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n honor del Sr. S^pellK
í1'̂
[isgUl
nuestro Querido y dis* 
y correligionario, don 
Enrique Mapelli, como jete de la minor- 
jjla republicana del AyUntamiehío y cq- 
iJílo alcalde de Ja  ciudad, hábia Hecho 
^>rminar entre los elementos repub ica-
Îjtos de Málaga la id$a de 8Ígníñcarl?,por
'betíio de algúorácto público, la S ítiSr 
bcción^' ííl agrado con que el psi iido 
Bjibo'ia visto su actuación honraáa e in- 
z¡fel!g8Bte, que tan alto ha puesto Io;g 
îrestiglcs de la política republicana,
5  Este homenaje se acordó qué fuese 
“in banquete, acto que se verificó ayer 
la la terraza del hotel Hernán Cortés. 
-sJ
’Lazairraga Avechuco, don José teurra- 
tegui Alday, don Emilio Casquero Cas­
quero, don Aurelio Bellido.
Don José Uvadol don Gayeismo Ro-! 
’mán Eute, don Eduardo Carras,eo Cha­
cón, don Gabriel CarraicG Fernández, 
don Rafael Bermúdez Moreno,don Bai- 
domero Euíz Pérez, don Rafael de la ; 
Pláza Pacheco, don. Emilio Chacón 
Nogales, don Manuel Ojeda Pácheeo^ 
don Manuel Ojeda Suárez, don josé 
Sspúlvedá, don Manué!Rodíiga2̂ Cas­
quero; dom'MánfiM ;Rey Muí8ío,/4o®; 
José Miflgórance Jiménez, don. Silverip 
Ruiz Martínez, Son José Martín Gómfz, 
don José López Altarez,
Don José Sánchez Domínguez, don
Como todos los actos que organiza 
K^partldo republicano, el de ayer deja - 
ms imperecedera memoHa en cuantos > Enrique Garacuel Salinas, don Diego 
isifitieron. v i • I Jiménez González, don Guillermo Díaz
2̂ Del entusiasmo, brillantez y buena I Corté*, don Rafael Gaparrós, don José 
irgsnízsción, no hejmcs de sor.nosotros ! María Llosa, don Julián Serrano, donirgani ...... .
iíegoneros, ya que es proverbial la fe 
í los buenos deseos que ponen en 
luantas ocasiones se presentan, los que 
«•wofesan Jos sanos principios de justicia 
j" honradez.
¡ i El acto de ayer, aparte el justo ho- 
S ¿ê najo al hombre honorable y de ta- 
l'nío, pone do relieve la cohe|jl6n y la 
1 paternidad iodeciinables dp los que 
j ian hecho un sacerdocio de su profe- 
3 lón republicana.
s V A n te s  s2el a c to
3 Después de unos cuantos dÍRS de 
3 lempo «gris», tan en pugna con uues-
1 qs tradicionales días malaiguéños, es- 
? fenderosos dé luz y de alegría, lució
y&oh y  esta aparición, tan natural, hizo 
a pe ios comensales ¡buscaran un
2 plismo entre la vieja política que mue- 
5 r y la que nace al calor de puros y no- 
5 fes idéales..
Aunque el banquete estaba '’anun- 
do para las doce, no comenzó hasta 
na de la tarde,a peííolóa de muchos 
lensslee.
 ̂Poco después de la hoya fijada, Sos 
‘¡‘ligoa y correliglonaiios se congrega- 
|ü  en Hernán Corté?, para realizar 
azô te seto justísimo,-que teñí a fegíidad? 
itwklpltante en los* córséonés de ;todos 
buenos rcpubíicgnoa,
,P-a p re s ií l® s s e ia  j
. ^ u p a  la. présidencia de la mesa, el 
'Z Enrique Mapetii, quien
i ó  a su derecha t  don José Somo- 
j al yjíla, don Pedio Á. Arniasa, don Jo£é 
ion io  y don f/ahciscp Ojedá Suárez,^ 
su izqu ierdas don Manuel H ilarió 
uíc^don ÍRedro Gómez Chaix, don 
i!ia;Baez3i qon Narciso Pérez Te­
ndón  Domingo del Rio.
L e s  c o m e n s a le s
óncurrleron al apto los señores 
José Péféz, Nieto, don Saivadór
José Parras Ferri, don Antonio Saux, 
don Francisco Marín, don Antonio Ga- 
piido, don Manuel Gómez, don EmiÜq 
Sánchez Alcoba, ,dpn Antonio García 
Morales, don Antonio Barrientos, don 
Francisco Luque B r̂ea, don Fernando 
Rodríguez-Guerrero, don Rafael Cobos 
Solano, don Manüsi Moret Jiménez,dóñ, 
Francisco Martín Muñoz, don Manuel 
Cabo Páez. ,
Comisión de Áíhaurín de la Torre, 
fntegada por don Antonio Sánchez 
Ruiz, don Mapüel Sánchez Ruíz, don 
Juan Banionuevo Sánchez, don Ereq- 
üiífGo ^rionuevo Ga8tiílo, don Francifl- 
co García Ramírez, don Francisco Aü? 
glada Jiménez, dqnjosé Porras Delga­
do, don Luis del OastiUo Aídaria, don 
Antonio Cobos Solano, don Frasciseo 
BlssiGa Navarrete y don José Palma 
GuUIéil. ■ . ■ ; ;
Ea tepreseatación. de la prensa asis- 
tierofi: don Juan Cortés ^ahdp, por «La. 
Uaióii Akfcantil»; dorf Enrique.,del 
Pinó, por «Eí País»; don José Viana 
Cárdenas, por «El Heraldo da Madrhl»;̂  
dén Rafael Ramis de Silva, por «La C6- 
Urespondencip 4 c;, ÉspanaiB; doii Juan 
frenas, por «El Réglonál»; el redactor 
Íartí3fico-d0 «La üflión llusírads», señbr 
; Sánéhez, y don Luis Rodríguéz  ̂Cué- 
'Vas, por EL POPULAR,
E l nssiiú
’ . ;E I's® ña^ Aá’ap íísa
r (Al levantársecs s&íuíadp con apíaur 
8 0 8 1  ̂ : : 
Gómienza haciendo, historia dal .a,Cto 
vque 80 celebra. Dice que con mqUyo 
de haber dado e l aefípj; -Mítpahl un’ban- 
quete aipsooncejalea qué 
para alcalde, banquete en . ie! .q
e«iusIa*n\OÉ: ¿05nJe vas? rA íos torosl 
¿De dónde vienes? De ios torós. 
f) Hay que finalizar én él Ayuaíamienío 
pon el mismo eníüsfáátno qué^se oo- 
.menzó, con la mfsihá fe y perseverán- _ 
-Cia, a fin de sostener en todo tiempo la ¡ 
lucha por la moralidad y la jusiieiai 
Hay que ser fervorófos y ólsciplínados, 
no ál jefej que es lo, de liiéco», sitio a la 
nonórábIHdad y á la fastidia  ̂ para que'; 
auéstra gestlón seárpíácíioa y éfecíiVÉ' 
pn bien del pueblo'de ̂ Málligáí - .p i 
. Muy bellamcníé el señor MapéUfi di^ 
4ce que sea un simboló en la Gonsisten- ' 
pia de nüésfrbs'ideales el ejeifipio de 
esas roóásqde se ven allí eiífreiiíe, que' 
resisten inqnébrantabtes h los omb^te^ 
del mar; aunque coh el lieinípo sean
' F m É P i i  ^ m l m g é B ü s
u
CRCoritraba éi, aunque, ípméféáfdhmén-^'¡destruidas por ei conímuo batallar de 
',.te, naeió/entrOt4o8 ágasaiados Ja.jdé^
de corresponder a la aíehgióp, réá|íz|.íí* 
dOtaTa vez un acíó da réoipíOcidaa y 
solidaridad repubiícaüís, en quo sé ex­
teriorizara, en iasfieja, ql ápreció y 
agrado con que eí paríidó había yistó la 
gestión del senóf Mápélli cómo alcáldé.
gestión miich» más digna dé ala^ 
banza,8i se tiene én cuenta la. situación 
anormal en que el sefipr Mapélli se en­
cargó de la A!caldía,resólviendo el con- 
fíieto obrero, con un acierto Indiscuti­
ble, inclinándose, comó es más lógico y 
humano, déla pafte.obrera, por que su 
reclamación era justa y apreralaíite.
Considera justo que estos actos ten­
gan la publicidad necesaria en la opi­
nión en general.
La guerra há planteado un problema 
potfíicó SóCia! dtí gran transcendencia, 
scñáláhdó títmbiéñ a nuestra nación el 
camino que debe seguir. Todo tiende a 
renovar el estado actual dé cosas; sín­
tomas para que la revolución haga des­
aparecer todo lo que constituya la ig­
nominia de nuestro pais.
3e afirma en que nada espera d® 1̂
¿Q aé ps eiiemlgp.?, .«̂ ps
élejnéntpS dqsirncíores,. si ahíéé 
Idueatran; epd-̂ roq ŝ? TpdPI debemos 
MqcfiVj. óoL.nuéstrps, idéa^ésv. dQ' 
;né3ótrps, . aüpqué PéM¿iS^héín|íS. 
par|iculafra§|ite,. al igual dúé nuestros,
' hermanos .quúppmbaténén jas tlihche-' 
ras, qué áúnqüé pierdan U yidájles’qüe: '̂ 
da ía gloria de lüGnkr ^or lé redéncíón 
dé la humanidad.
Termina el señor Mapelíi Su brillante 
y sentido di8carso;augurando a España 
dias de grandeza si los hombres honra- 
dos y buenos patriotas siguen luchan­
do  ̂por la libertad y la justicia.
(Una ovación estruendosa ahoga las 
últimas palabras de! señor Mapelíi, 
ovación qúé dura un gran rato).
El seños* Asruso 
final mente, y ante la insistencia de 
lo* cométísálés, hizo USÓ déla palabra 
el éxdiputsdo republicano señor Aydi- 
80, diciendo que si se levantaba a ha­
blar era por no contrariar a quienes lo 
pedían, pero que cuanto habla que de-, 
cir en aquel acto ya estaba dicho por
decantada renovación que fps tesé m., loS oradores que le anteoedieron.
Componían el «menú»;
■EntreméséB^vaiÍédP8-\̂ ;- ■- 
 ̂ . ' Atroz'a íá'valenciana ; >■ 
Piscados Míos váriadoa 
Roasíbi^ •
; y Ensalada de léehuga 
Frutas variadas 
' Café.
Vinos Rioja, blanco y tintó ;
El iervicip fiíé hecho con jigerenf» 
haciendo honor los coménzalés a los
lima Guilléii, don José Guerrero Biíe- 
don Francisco Burgos Díaz, don 
lustavp Jiqénez Fraud, don Victoriano
*’'°‘|ora!e8 ^pnzál|z; don Antbnio Mufíóz 
¡s^arín, don Cristóbal Díaz f̂ pífierp.
cojonjuandel Puerto Suárez, dóri Mh- 
luél Ségaléíva Mercado, don Rafael 
JJlontáñeE Santacíla, don Rogelio Zazo 
g jioreno, don Rafael Zarabrana Quigui- 
Jpla, don Teodoro Groas Pries-, don 
s»sé Marcisno Moreno, den José Esco- 
fáf Rivalla, dóü Germán López Gómis, 
ten Eulogio Merino Lorenzo é hijo, 
Ion Andrés Sánchez Domínguez, don 
Jlego Martín Rodr íguez,
'Jí Don Caririeio Zafra Milartés, don Ra- 
éel Manin Tornero, don Luciano Li- 
fáu Serrano, don franeis^ Fázió Cár- 
fenás, don •Enrfqué Rcjbles Hurtado, 
ion Manuel Martín Palomo, don Emi­
te Rodiiguéz Cagquaro, don R>fdei 
teldán Bernal, señor Presidente dei 
3eníro republicano del Palo, don Joa- 
luinCabo Pász, don Jpsé Ponce dé 
veón y Correa, don Garlos Sureda 
3uzo, don Matías Arias Tovar, clon En­
rique Leal deí Pino, don MSriín Grana­
te da iá Mar, don Miguel Cabrera Sil- 
sra, don José González Salas, don Juan 
f̂iñestro Vela, don Manuel Gañestro 
iélgado, dén Virgilio Aibero, 
Jon Miguel dél Pino Ruiz, don Euge- 
¡íio Puente Molina, don Narciso Piñe- 
,̂ !0 Cuadrado, doh Rsfaéi Salinas. 
oíi'kP®” Ltefét Molió, don Manüel 
^ e z  Gañido, don Tomás Qisbert San- 
gomarla, don HermenogUdo Qisbert San­
tamaría, don José Varete Ruíz, don Sal­
lador Pérez Marín, don Mariuel Réndo 
Martín, don Antonio Blanca Cordero, 
í |oa Antonio Qarcia Murillo, don Sal­
ador Muñoz Muñoz, don Salvador 
pienez Lea!, don Francisco Castro 
JáariiD, típn José Royos, don Juan 
ijjWanceras Durante, don Pedro Armasa 
lales, don Alfonso González Lulia, 
n Eladio SoUer Hortelano. - 
Ppn jcian José Fernández Sánchez, 
*“ ^®8r Burgos Ons, don Antonio 
^M artín, don Antonio Serrano 
ndez, don Serafía García Moya, 
qtonio de Burgos Oos, don josé 
JJfgo* Ons, don Joí:é García Hldal- 
"ífRardo Rodríguez González, 
^Manuel Pardo Molina, don Oabiiel 
8 Ktuiado, don Francisco Cabrera 
na^, don Martín de Leiva Martin, 
10" % Jo^;Pérez Marín, don Éduarcío 
■.
. . .i^eilaesioBiés
El señor Somodevilia dijo que se 
habían .reeibidó las siguientes adhesio­
nes al acto: • ' ■ ' ■ ’
Da don Benito Ortega Muñoz y don 
Edasrdo Gómez Oíaila, diputados pro- 
vi vcialee; don Salvador López López, 
ex -Qncejaí; Juventud RepübUcana; don. 
Je é Cintora, director de EL POPU­
LAR; don Juan Vázquez deí Río, farma,-, 
céutico de Alhaitrín él Grande; dd^ 
Édu;qrdo Medina, don Antonio Qárcíá 
Pareja, diputado provincial por Véléz, 
y don Antonio Ventura, director da 
«Fénix», de Ronda.
■ E|.;©fi»eeií8jsento
A la hoM dé bíihdar se . levanta el 
señor Somodevilia y manifiesti quo, 
por encargo deda Comisión organiza­
dora, hacia el efrecimieaío del banque­
te ai señor Mapelíi.
Euíima qae no es el momento do 
hacer el paaegírico de los méritos dd 
'señoLMiipe!l}, atcalde popular, por que 
está én la menté dé iodos.
Hace. la justificación dei acto que se 
celebra, que pudiera dar pávulo a ios 
comentarios de los enemigos diciendió 
que los tepubücahos, se reúnen a có­
rner cuándo e! pnebio siente necesida- 
(Jes, ea els-ntido^de haber sido acor­
dado éoñ anterioridad á íos últimos su- 
cesoSi mo'ivando que ya nó pudiera 
aplazarse.' .-
Ss lamenta de todo corazón de la tris­
te situación por que atraviesan las da- 
seó humildes, f
Manifiesta qús ha 8ur|idó la idea de 
abrir una suscripción en e! acto, para 
las cíáses..nééésitadasj que se llevará a 
efectp. ^
DiHga un saludó cariñoso a íodés, 
partículaímente q los señores: Gómez 
Chaix, con quien ha convivido poüti- 
camente durante tanto tiempo luchando 
por loé ideales del partido, Armasa, 
cen quien también ha luchado mucho 
eii pro dél saneániienío municipal y 
Mapelíi, de quien ha aprendido mucho 
y que tiene a honor manifestarlo. Tam­
bién saluda al señor Ayuso.
Elogia con brillantez y sinceridad la 
gestión municipal del señor Mapelíi.
Ruega a los correllgionarioa que se 
unan todos en pro de los ideales que 
éustehíáh. (Muchos áplausoa),
gente q,ue nos gobierna, pues sólo la 
revolución, que todo lo purifica, podrá 
traer la salvación de la patria. Con mo­
tivo de la ciiada rénovución fué a1cái- .| 
de Málaga elseñor Mapeíli. •
Nunca—dice el orador—creimos que 
tal sucediese. Pero el estado dé desr 
composición de los partidos monárqid- 
Qos hizo qu i tal aconteciese, pues"sóÍo 
Ies mueven pasiones bastarcas, como 
ha podido verse, no só|o en la elección, 
sino ahora últimamente,.pues al ser re- 
qnerldos por é! pátiido republicano 
diéroh la cáíliadá por YéSpuesta, votan­
do a quií'n líiéjóí íes parecíó, no fef m- 
caldé que pedía el pueblo.
La gestión del señor Mápélli coMo 
alcaídé tiene mayor mérito, si se Consi­
dera que íénia en Su contra un Gobér- 
nador de! régimen y una mayoría mo­
nárquica. Sólo con sn prdgrámá de rhb- 
ralidad, la opinión se Ife entregó por 
Completó, expohtánéámeatéi La huelga 
la resolvió en justicia y iodos, patronos 
y obreros, quedaron conformés. Aquí 
—manifiesta el orador—hay una guar­
dia municipal preíarlana, puesta al ser­
vicio delaicalae. f l  señor Mapelíi pu­
dó utllizarra fámbiéñ en, su provecho, 
también pretóriánamenté, pero yehüéói 
acudiendo a; la autoridad militar pará 
que ella déterminára las condicionés 
morales y técnicas qtie babian de cons- 
títuir su reglamento.
Yo digo rotundamente que el partido 
republicano ni ha pactado ni ha con­
venido nada con nadie, y quien tal diga 
falta abiertamente a la verdad. Ellos si 
han tratado de arrastrarnos en sus pa­
siones políticasi pero no lo han conse­
guido ni lo conseguirám Si el partido 
republicano ha votado a los liberaíea 
ts  por mayqr afinidad de credo; pero 
jamás por otra cosa.
. Ellos se mueven siempre en las sopi- 
birás, maquinando esas combinaciones, 
tan censuradas por la opinión sensata.
Termina mapifestando que el partido 
republicano y Málaga entera, deben 
gratitud eterna a! señor Mápélli.
AI terminar el señor Armasa, es ová- 
Clonado durante un rato^
El señoi». SSaBielll
Uoa prolongada salva de áplauáos le 
saluda. ,
Muy émocionado dirige un afectuoso 
saludo a los amigos y correligionarios.
Después manifiesta que son tantas y 
tan afectuosas las muestras de benevo­
lencia y cariño que viene reoiblendo 
estos días, que podía asegurar que al 
llegar aquel momento, en que gremioa 
y personas que no militan en el partido 
republicano,rile han exteriorizado de 
aquella forma su amistad, no sabe có­
mo expresar lo que siente su sima.
No quiere aludir a ^oportunidad del 
banquete, por que ya loe señores So- 
modevUla y Armasa lo hicieron y si sólo 
dice qaé a la suscripción anunciada sé 
asociará particularmente, pues quiere 
que vean los humildes que en este mo­
mento se acuerda de ellos.
Respecto fi su gestión, manifiesta que 
no queire decir nada que paeda apare­
cer como inmodestia y que si a alguno 
molestó qne le dispense, pues no fué su 
ánimo hacer daño a nadie.
Al frente de la ordenación de pagos 
sólo autorizó aquéiíos que ftieroa justos 
y legales, renunciando a ios emolumen­
tos que le corresponcUan y a toda ps- 
ténteción vana, que no siente.
Qaedah en el Ayuntamiento trece 
concejales republicanos que deben lu­
char con fe y entusiasmo.
Que no ocurra como cón, el dicho 
conocido cuando se habla de.camblo de
Estima que la actuación del señor 
Mapeili es ia propaganda más intensa 
y eficaz qué puede hacer el partido.
Ataca duramente a ios desgobei-aao» 
tes del r-égimen actual, causantes de to-; 
das laá desdichas de España y dice que 
la bandera de! parfido republicano 'de­
be ser moralidad, austeridad y justicia^ 
Elocuentemente cants,en brillantes y  . 
fogosos párrafos, las virtudes dél par- 
tldótepüblicano, combatiendo con dñ- 
rezá a sus detractores y termina dirt-  ̂
giendo un saludo fraterna! a todos. 
(Muchos y prolongados aplausos). ■
De acuerdo coa lo propuesto por el 
señor Somodleyil!a,8e hizo una recolec­
ta, qjue alcanzóla suma dé 221‘15, cu­
ya ihverá|Jn entre la ciase obrera acor- 
cÓmlMón organizadora. ; 
también «e hizo una suscripción 
ra los músicos ambulantes que amehi- 
zaten el acto. .
' 8 jitn© '^ '’ik lW é 'a r
El ramo d«, flores que había en lâ  
presidencia,se acordó que fuese iísvado- 
a la distihgaidaseñpra dai festejado,; / 
A petición; del seib>r Mánin,sé acuér- 
ásf ün saludó fflteMÍt‘¿ard1Óá tegiona- 
ríós españoles'^ué luclten etí ‘Fraiiéia 
por la democracia y para los señores^ 
del Oomité dé Huólgt presos en Carta­
gena y para ios de Benagalbón.
- Fábrica de moa'áicód hidráalioog y piedra arUSoIah premiado oca medalla de oro m  var¡a 
ííxpoBiflbneB.—Casa fandada eu 1884.—La más aatígna de ŵ yor esyortat..
0 Depósito de Cémento y cales hidráulicas dé las mejores marcas
.. JOSE rt(D st,a e  ESPli-sisK á
jWPOSIOIÓK-, ,  , ! S « l . « E a  .  . P D B K ? o ^-2Hí«s*cfa3é8 (3® Lar*l®ír, 12 • ^ '
 ̂ BBpéoialidadefi.-Ba!aoB«B imitación a mármoles y mosáico
‘Patente de, invención. Óran variédad̂ én losetas para aceras y Almacenes. luoeüas de cemoii<.o ,
1 ■ ■■ •
V t M E  P M S W U M U M L
(Alürhedü di Cirios Hap 
junio al Banco de España) -
qué se disííngus de.lQS ,de»'nái por au-c’afhtetii, fijeza y pr. -.04
■ cuadros ai tám'añd naíai^.
 ̂ . Seccióñ.CQftünuade'CINTO de te tarde a DOCE dñ í3 aody
‘ Hoy graodió’joiprogrítm^.—D35 magafficos eskenos. pn*
Víñ tres partes deun iñtdgatj^ p iateresanje argumento ^
R é f á ^ B  t íB  p B s i ó t í
un drama l!eno di amor y vida; 943 ííianaa no 
v oreciosas V cQU^paiséies, de grandioss faninai?. OáULON i 
■ríkwo w !a  r t l t ím n  R lf jd 3 ÉSI P á d S  CíS s o u s b r c f o s  03r a  s e n O ’;:,DES con iaíereláfttesuihariciy l  úUÍ a mo a en. aris en ffi ef sps'
ras dé Iá Casa Cora Morso. " A . . .  . e s «
Completarán el programa íds de éxito í«Uh bandido» de mucha risa, y 
ychieóloáál cinta én dos pactes de intrigaste .asuhto y argumento 
gran raid del espía».
©83^1 © s a s fa i f  0«i3i ass#áSii®
ar-
hermoso «El
ee cumplen. Pípmeaas, no; heqho», e s -* P p f l t
to^es lo que ásssamos. Nó podemos és- i  ^  ^ ^
perác más.
Con eataa palabras,nacidas del fondo 
de ooncienclaa Inaerâ aá por Ja visión 
del hombro, se dirigían a la compac^ 
muchédumbre, las Valientes hijas del
Se acordó por nnaáimidad, y  eñ me­
dio de gran éñlúsiasmo, congeegarge 
hoy aJas dócá en la Al&méda de Calón, 
para desde dicho sitió viáitar a las au- 
tórídadés, a fia de iñsíátif en la de¡hañ- 
da .de argentes sóluóioaea al oonilcto.
Terminado eí, ácto que brevemente 
bosquej*níó3 en estas líneas, ,Ia comi- 
BÍÓa organizadora, áegúida de muchas 
mujeres, fué al .Gobierno qivíl para 
haber entrega dé las coaoJuMQnes que 
comprénden la aspiración unánime de 
la rebaja en los pre,e!o3 de. los attícaíbs
d o  primera nécésidád., 
jE a  el'despacho dsl señor Rodríguez 
dl> R ivas ifeiteraron la pétíclÓá de me-
Gran compañía da comedlas Auíonia 
Plana-Luis de Llano.
Función para hoy Lunes;
ESTRENO de la comedia  ̂ea tres 
actos de don Alejandro P. Maiistany,
LA AUDAZ AVENTURA
E! entremés de don José Fernández 
del Villar,
p a U l M T ^  D  E  V I  U  D  .^
Butaca, 3 ptaS.—General, 0'50 
A las nueve y media dé la noche. 
Se despacíiaa localidades en la ía- 
quiila desde las dos de te tarde.
Eh la Filaraióniea
Oon a8Í3teaoia da numarogo pública, 
celebró syec la Saciedsd Filarmónica 
dldas qns pongan imaadiato réBiédip J  gu 466 sesiÓ3,,cí>n un programa varia-
LAS MUJERES EN AGdÍN /
Bl mitiú organizado pitra ánóche poF 
las mu járea malaguefiás, laia qué sufî lQ' 
y pádéCéh !á enorme Cáreétia dé los ar- 
tfcñlos de primera nécesidad, fué na 
actoiuípoÁénte pór^bdoséonoepÉos.^
Era matórialíneáte imposible el aC-' 
ceso al loba! dé la Javentad Sspúbü- 
oana, que apareóla oónpado por milbá 
do inújérés. Oréoido número dé eHas 
Si qnédaros ea la calle; con decir qué 
la colé llegaba basté la plaza del Tea­
tro, podrá formarse el léótor una Mea 
aptójdmadá de lo sucedido.
IBl rpóvll qñ® iñtpalsa al demento 
fém^n|zio .«6 tan humano, taa Mgiép-y 
adéñÍ|ado en la. concieuda pública, 
que b jea maceen la pena de ser perdo­
nados tes defectos de orgmiízaoióa qué 
púdierán apreciar espiritas observa­
dores.
Sa trataba de uii moviihiénto de pro­
testa enálgioo y justo, única finalidad 
del acto, y tes mtijerés que no pueden 
soportar la miseria que se eúsefiorea 
dé los hogares hor el encarecimiento 
de lá vida, demostraron q^e se apréetan 
aJa.|uofaii.
Allf'Wfe hábló de explotadores y ex-* 
plotados y lenguas que, por el mero hér 
cho de ser femeninas, se mueven para 
prodigar dalces frases da amor y paz, 
se desalaron contra tes acaparadores y 
negociantés que aprovechan las cir-* 
oanstencias para lacrarse a costa deí 
paebte trabajador. , .
Sa pidió, a grito, herido por las ora­
doras el abaratamiento del pan, la pa­
tata, ql pescado, ar roz, alubias y de­
más áriíoulos que constituyen la comi­
da do los qne formamos en la infinita 
legión de cuantos la dicaa Fortuna no 
se dignó otorgarles sua favores.
Reclamáronse soluciones rápidaa e 
inmediatas al coqñipto, desechando las 
promesas, porque éüfas, dicen las mu­
jeres y opinan muy acertadamente, no
al actual estadq. do epias.,. _  fdísimo y d
Luego rédbriSsroa én iiáiinfíegtsc’ón 
las'oallea del céiitl'Ods U  ciudad.
Hubo eliansitado: praoaa^o-
hes que IsíS autoridades empteau siem­
pre que e| puqbte 0xter|airiZ3î su pro­
testa, tmandóno puede soportar priVA- 
cip’!r6é:ŷ  ̂.miS'erfaá.. .
' Esas. pTépauóiones para opa inísli'- es‘ 
híjás dél; trabajo, m is'|úe para apaci­
guar Iba ánimos, sirvan á veces para 
soUviantsrI03.
■ :!Éa;Ía' Alcaidía, reqmégs ayerla tío-, 
misión muniolpái de Eabsisteheias y la , 
ponencia .nombíada por ios roprésep- 
tanteS de la Sociedad Pesquera Malá- 
gusfia, exportadorés de pqaoado y pro­
pietarios de jábegas.
Bxpnesto por el alcaldé él objeto de 
Ta reunión, qué era el logro de una íóc- 
. muía para abaratar el pescado, a_ fin da 
que torno a ser el. prínci'pal alimento 
de las Clases modestas, esbozó la idea 
del establecimiento de tablas regula­
doras para su vente a bajo precio.
La Iniciativa discutióse largamente,
sin llegar a un acuerdo.
Por la ponencia se hizo la Biguisnto 
próppestn:
VLa Pesquera Malagueña. ge compro­
mete a dejar para el consumo público' 
de ia ciudad el 2S ppr ciento del pes­
cado que trafg^ íosVapbi^s, facilitán­
dolo uñ Ifipor ciento feas barato del 
precio que adquiera^en la subasta dia­
ria.
Los dueños de jábega están dispues­
tos a entregar el 50 por 100 de la pas­
eé obtenida coa un B per 100 menos 
del precio de subaéfe.
E l representante da,loá exportadores 
«nüicipó que áslbs sé muestran propi­
cios a Buepsader las exportactener en 
tanto se arbitran medios para soluelo- 
nar el conflicto planteado éa Málaga', 
lamentando que los pueblos de la coata 
y principalmejate la plaza ds Melilla, 
pudieron seguir exportando, lo que ©e» 
ría un grave quebranto para aquéllos.
Acordóse que la proposición pase a 
estudÍQ déla Junta provincial de enb- 
liitenoias.
grandes straotlvq.?.
Todos tes números íueron oídos coa 
veráad9roJ.nterós, coaaeliaíMo íaersii- 
des aplausos te'i dliérent-^s’ intórpretéá.
Las tres escasas ia faa iiles pata c-ji>c=, 
dirigidas mí^gtetralraeaiB. por el soñoL” 
Barranco, oonstitayó e! «clou» de 
audición, oelebrándcse por tes especia- 
dores te labor del maestro, y  el 
vechamiesto de te gesto menuda.
. La  fbits de espacia nos impide dar 
mayor amplitud a esta b.revs informa­
ción, que t«?rminamos felicitando a la  
Dksotlvá da la F ilarm ónica y  a l ia ts- 
ligente profssorado del Oonser va torio, 
por ©1 éxito obtenido.
G ‘Ó 'g S V 'Ó p B Í B Í ‘Í B j >
La Juventud SoclaHaía, a todas ías
organizaciones ores dé Málaga.
Estimados compáñsroé: CuhipUcfido 
acuerdo de todas las sociedades obre­
ras que asistieron s la reunión celebra­
da el pasado Lunes, 7 det mes actúa!, 
para tratar de ia publicación de un pe­
riódico semanal, órgano de las socieda­
des obreras de la localidad, os invita­
mos a la segunda reunión que para di­
cho objeto celebraremos el próximo Lu­
nes, a las ocho y media de te noche, eri"* 
nuestro domicilio, Tomás de Cózar 12, 
(Oentro obrero).
También advertimos a todas cuantas 
sóciedades envíen delegación a la ciís- 
da reunión, las provean de su corres­
pondiente oficio qiie les acredite como 
tales.
A la véz nos reiteramos vuestros y 
de la causa obrera.
Málaga 12 de Enero de 1917.
Por el Comité, V.“ B.® El Presidente, 
J. Rodríguez.—n  Secretario, Antonio 
Reina.
La «Gaceta» llegada ayer a Málaga trae 
las siguientes disposiciones:
Défando ain efectojas agregaciones con­
cedidas a los funcionar os del ministerio 
de la Góbérnación para prestar servicios  ̂
en dependencias ágenas al misino.
Concediendo un plazo de seis meses pa­
ra el reenvío Me los envases remitidos al 
extranjero.
 ̂ Los dufeños,dé jábega dpq Pq^p R á- 
mteez y  pon Manuel Qrtiz, estuvieron 
en el álomleiflo dpi aíoalde, Jioiéadole 
por sí y en 'ropresentaGión de tosque
demás ,dueños de jábegas, haílábassa 
dispuestos: a .dejar pam-ei-oonsumo pú- 
hliop todo el peaoadq que cogleraEi sus 
embarcaciones. ,
Tal disposición se basará ea la primo- 
ra form^tedá por les exportadores, de 
suprimir loa envíos durante satos días.
— DB IA —
S e iH E S a D  E©OEIÓM !0JI
de  A sn ige s  de i IPaíe -
Fias» lie Sa CoeatHaolé» núm» S 
AbicEliQtde onoea nes de:1A terete y de 
traeve déla ncehe.
Para un molino dS aceite, se desea un 
maestro acostumbrado a manejar la prensa 
hidráulica y que pueda ofrecer referencias 
de dueños de molinos donde haya trabar 
jado. Büén salario. •
Darán razón en la tienda de «La Marina», 
(Puerta del Mar, 9.) :
una biblioteca o estante, de grandes  ̂
mansiones, para libros.
; , En esta AdininiStraGión informarán.
di-
S É Í 0 iH t ^ S
Lo que toda debe saber antes de sa 
matrimonio
Hermoso libro de S09 páginas con gra­
bados, se les enviará por correo certifica­
do, mandando 3 pasatas en sellos o ¡giro 








Uno de éafoa, para evitar el despojo, i  decidido a hacer efectiva en las próxl. . . !• ji /*1a S «nn* alArk/«}/>noa laa aaMrvfnnAa AataKlA/«l
O i s i s i s i é i i
Lisboa.—El señor Aresta Branco ha 
dimitido ia cartera de Marina.
L e o ^ s iC íia s  y  d e 8 e B * to s * e s
Lisboa.—A los marinos complicados 
en los últimos jsucesos y que durante 
el ECívicio no observaron mala conduc­
ta, se les licenciará inmediatamente.
Los fugitivos que no se presenten a 
las autoridades en el término da 48 ho 
ras, terán declarados desertores.
E x p l d s l é n
Londres.—En una mina de Lalme-  ̂
rand ocurrió una explosión, en el mo- |  
mentó que trabajaban en ella 247 hom -1 
brea. I
Van exí.raido3 varios cadáveres. i
Quedan aun sepultados 149 mineros, |  
salvándose solamente 69.
A los enterrados se desespera de po­
der lof sacar con vida.
H u n d i m i e n t o  
Basilea.—Dicen de Budapest que en 
ima mina de Hungría y a consecuencia 
de una explosión, se produjo el hundi- 
ndento de ías galerías donde trabajaban 
200 hombres.
Van extraídos 12 muertos y 35 heri­
das gravemente.
Se ignora el paradero de los restan­
tes.
C r é d i t o  y  a c u e r d o
Buenos Aires.—Se há concedido ún 
crédito de 200, millones de piastras oro 
a Francia e Inglaterra, lo que regulari­
zará y facilitará las compras y los cam­
bios.
Hoy ge ha firmado un acuerdo entre 
la Argentina, Francia e Inglaterra, so­
bre ia adquisición, por parte de estas 
ú timas potencias, de la próxima cose­
cha de trigo argentino.
E m i s a j o d o r
Roma.—Ha llegado e! embajador de 
Eipafia cerca del Quirina!., marqués de 
Viilasiiída.
PROVINCIAS
H oS l iu q iu o  t o p p c d c u d o
I-as Palmas.—El vapor «Joaquín 
Mambfú», torpedeado por un submsri- 
lio, desplazaba 2.700 toneladas, y s6 
llamó antes «Puerto Rico», ostentando 
anteriormente el nombre de «Cristóbal 
C^lón».
Los náufragos llegados a este puerto 
dicen que estuvieron durante 13 días 
expuestos a las furias del temporal, y 
desde hacía cuatro no disponían de ví­
veres ni de agua.
A congecuencia de la extenuación 
nufdda, ha sido preciso someterlos a 
régimen.
Aun se ignora el paradero de un bo­
te, qon el capifái y 20 náufragos.
Cádiz.—Hl minisíro de Is 6 oberna- 
cióíi Ií;:í anulado las élecdones de San- 
iúear de Barrameda, resolución que se 
ha comenta o muchísimo, por ser la 
mayoría íomanonista.
m m n
Vaianefa.—A ías once de la mañana
se cei-ebró- en el teatro Pnnclpal el mi­
tin regionHíísta.. ' ' . '
La iaia estr.foa atestada de público. 
•Ágl5teB-''representacione8 de Jas pro- 
vinci-.ií de Aiícaníe y CasteHón.
penetró en el patio do ia Capitanía Ge­
neral, estacionándose el elemento fe­
menino ante la puerta.
El grupo fué dlgueito y alejado por 
la guardia exterior.
Las mujeres, creyendo que el carro 
saldría por la puerta de servicio, se 
situaron en las inmediaciones de dicha 
salida, pero fueron burladas, pUes el 
carro salió por donde había entrado.
P e t a n c i ó n  d e  G a r r e s
Castellón.—La policía ha detenido 
unos carros que transportaban carbón^ 
desde el pueblo de Quillejame a Valen­
cia.
Por orden del gobernador, el com­
bustible fué entregado a los detallistas, 
para ser vendido al precio de tasa.
También fueron decomisadas 80 se­
ras de carbón vegetal, dispuestss para * 
la exportación, entregándoselas a los I 
vendedores al por menor. f  cuenta.,
mas elecciones las sanciones estableci­
das contra aquellos que dejen de emi­
tir su voto. ,  ̂ '
El diario conservador pcüpáaá^^^^ 
del hundimiento del «jbáquíii Mambrú» 
señala la importancia del hecho en lo ' 
que afecta al mante^imlente de, las .re­
laciones comerciales ent^e gspaha^ y  
América, añadiendo a renglón seguido.
La escrupulosa neutralidad^de J^p á- 
ña y la eaballerosidad con que jbemQS 
prosedido acogiendo en nuestro' suelo 
a  los retuglados aicmánei5,,dan derecHo 
para que Alemania procediése con 
nosotros de otra manera. , á b
, Creemos que e| Gobierno espafipí ál 
hacer la oportuna reclamación sobre e] 
torpedeamiento de este buque, expon­
drá a! Gabinete de BerUn, estosixtro- 
dignos de ser tenidos en
HablA Balfoui*
Mr. BMfour ha pronunciado un dis­
curto importantísimo, acerca de ios
objetivos de la guerra de los aiiaaos, y
dijo al final: . i ,-  am\Reconociendo plenamente *̂ 8 dlíi- 
culiades que existen, sería • ̂ b a rd a  y 
mezquino retroceder ante .
Espero que él mundo entero áe inte­
resará por este gran problemey que lo
Sí aceptamos una . paz alemana, ei
Se pronunciaron discursos cb 
moratlvos. , A
E s i t i e r r o
Barcelona.—Se ha efectuado él 
fierro del exdlroctor de la sucursé 
' B.mco ds España en Barcelona,
I Miguel Ciudad Aurioles. .
I Residió el duelo el preBidenti
! Tribunal Supramo, hermano detfma
I  ‘A  la coadacelóa del cadavar 
. ron numerosísimas pefsonaltdadas 
talan as. ^
Cádiz.—Hi. entrado enill dique u 
graves averias en ía 
 ̂ - ‘ - chQpóparar'Irpuebio hriíámco ha consentido en ] vap.or « c***?*̂** ®sa.
icer muchos sacrificios. |
Ei -enor Cambó empkó una hora en 
ex p lí fiar bu dj§cu?'So, exp lican d o  ©i 
progí ’iwM regionalisía 'y  las ventajas de  
^e|t4p3uuc§.
quo ios regíonalistas galle­
gos, VJSC03, vajenclanos y catalanes.se 
tündbiars ai calor del Idea!, para la 
. ;pros[3f:ridad de s«3 respectivas regio- 
nes.
No v¿mos—tíiio—conifa lós partidos 
d® tí nm, sino cootra los quo hacen de 
la píiViüca unaL pTofesión, empleando 
sus c erglas en el propio medro, sin 
iater¿£arse ío -má8 por - quienes
¡88 coricedkroR sus sufragios.
A  la e-stiípaclóo de esta mala semilia
esa que üm( ?í£ionalismo.
....Cree el leader del regionalismo que 
en tes próximas Cortes se manifestará, 
con toda su grandeza, la soberanía 
popular. .
'  Tratando de la cuestión internacio­
nal, dijo que el Mediterráneo será en lo 
sucesivo el mar del Universo, y añadió 
que en la conferenola de ía paz debe­
mos ocupar el puesto que dignamente 
nos corresponde, y pedir la parte que 
nos es necesaria para nuestro resurgi­
miento nacional.
El orador fué aplaudidísimo.
Durante el mitin, se originaron va­
rios Incidentes, dándose vivas y mueras 
al 9«nor Cambó.
El escándalo mayor lo produjo un 
sujeto, que gritó: jMuera el traidor de 
la Asamblea de los representantes!
E n t i e r r o
Cádiz.—Se ha verificado el entierro 
del general Aranda.
Un ayudante del rey asistió en repre­
sentación dd  monarca.
El Ayuntamiento de Conll, pueblo 
natal del fallecido, envió también una 
representación.
l l g i t a G i é i i  fe m e B s ié lf i
Baícelona.r-Continúain las algaradas 
promovidas por las mujeres, con moti­
vo de la eareslí?. de las subsistencias, 
asalteado los carros que transportan 
«arbón.
Dssde mañaha se aumentará la vigi­
lancia para evitar la exportación del ci­
tado combustible.
P r o t e s t a
Ferrol.—Los obreros proyectan uiiá 
manifestación para protestar de ia es- 
«asez y elevados precios de Ipé ar­
tículos de primera necesidad.
BE m A D R m
Madrid 13-1918.
E n  e l  o a m p o
El marqués de Alhucemas pasa el 
dia en el campo.
E n  G o b e r n a c i ó n
El ministro de la Gobernación dijo a 
los periodistas que la tranquilidad era 
absoluta en toda España, debiendo su­
ponerse —añadió-rque no ocurriría nin­
guna nueva alteración del orden públi­
co, pues el Goblétno tiene el decidido 
propósito de abordar los problemas 
que han originado las algaradas, y evi­
tará ios desó^rdénes cotí inmediatas me­
didas sobre transportes y tasas.
Lamentóse el señor Bahamonde de 
que la prensa le censure y acuse de 
haber resuelto los expedientes munici­
pales dentro de! periodo electoral, afir­
mando que dos horas antes de comen * 
zar dicho periodo los dejó todos re­
sueltos, excepto uno que afectaba di­
rectamente a un alto personaje, el cual 
I se lo había recomendado con gran in­
terés.
L a
El diario oficial de hoy publica una 
disposición concediendo el marquesa­
do de Argentera, a! señor Maristani.
L i b e s - a l , ,
Asegura «El Liberal» que según no­
ticias del propio Qobiérno,Ia crisis par­
cial es inminente, marchándose del Ga­
binete el señor Alcalá Zamora, al qué 
se le considera fracasado en su gestión.
Ei mismo periódico declara poder 
asegurar que ayer recibió el ministró 
de Haciénda a la Junta de funcionarios 
de su dápartaniénío, los cuales le indi-f 
carón que« a pesar de sus afirmaciones, 
subsistía el favoritismo con ciertos em­
pleados, dispensándomeles de cumplid 
sus deberes. V  '
Después reunióse ía Junta integrada 
I  f)or todas las civiles, tratando de los 
I propósitos q?ae ábrlgabá el Director dé"
I  Correos, quien habla írasíadado a a?gu- 
I  nos miembros de la Junta de Correos,,
¡ acordándosé éstüdiar el ssunto.Estando la Junta reunida, recibió íá noticia d© que e! duque de Bivóna, en- 
I  térado Me lo qii© se proyectaba, habiá 
i dimitido el cargo, suspendiéndose las 
I deliberáCíones de j a  Junta hasta confir­
ió nisr la citada dintísión. .
i  _ Las Juntas civiles—añade «El Lib,c-̂
I? raí»—parece que cuentan con el apoyo ' 
I  mora! de determinados elementos qué 
I  toman parte muy activa en las resplu- 
r  dones deí. Gobierno. . ,
I  . ' G io o  G im é ia o » *  ' - '
I  El ministro de Marina dijó ‘a los pe- 
I rlodistas que seguía pidiendo detailejS 
I de! torpedeamiento del vapor «Mam- 
I bíú», ignorándose hasta la fecha si el 
I hundimiento sé efectuó dentro o fuera 
d© la llamada zona peligrosa, siendo 
opirsión del señor Gimen o que en el 
día que fué torpedeado el «Joaquín 
Mambrú», aum no habían ampliado ios 
alemanes la zona de bloqueo.
Añadió el ministro que habla recibi­
do de Li ŝ Palmas detalles del hundi­
miento, y que esíudizuido en el plano 
que I© remiíióí^í ministro dé Estado, 
había visto que ía navegación coh ios 
Estados Unidos se hacía sumamente 
peUgfosa para nuestros bureos, pues 
solo queda libre ai tránsito marítimo un 
estrecho cana!.
d o r s o  ú é  o o s i f o r o n e i o s
£1 próximo Miércoles dia 16 se inau­
gurará en la Academia de Jurispru­
dencia el nuevo curso de conferencias.
A las seis y  media de la tarde de di­
cho dia disertará sobre el tema «Ei cré­
dito público después de ía guerra», el 
exministro conservador don Augusto 
González Becada.
G e f u n o i é i i
La enfermedad que aquejaba al ilus­
tre académico dé ¡a Rea! de la Histo- 
rig, padre Fita, ha tenido, como se es­
peraba, un funesto desenlace.
Ocurrió el fallcoimisnto esta tarde a 
las fres, en la residencia de ia orden de 
¡os jesuítas, en Madrid.
G f i i  v i v r a  v o r r a
Según parece el Gobierno se halla
¿ H u e l g a  g e n e r a l ?
Anuncia «La Epoca» queya tóman- 
do Cuerpo el rumor de uiía huelga gé- 
^ncrál en Yálchciá y Barcelona, cón éĵ  
^pretexto de la carestía ^  l^vidéi y di-  ̂
kse qué^6“piiíéde uCüimrsélé; ̂ éTar^úé^ 
i daTén ékpoilér el peligió^^q  ̂ se aveci- 
^ns^ pidiendo áí Gopiernó adopte metft- 
idas que eviteu el confUctó. í
La perra
, EnLetIsana no hubo más pérdidas 
que las de algunas unidades da reta­
guardia, que se sacrificaron heróica- 
mente para proteger el paso del Xa- 
elamento, ai tercer ejército.
DéQPeto
Ha sido decretado por el Gobierno 
que el servicio de cartería sea de aho­
ra en adelante efectuado también por 
las mujeres, imitando el ejsmplo de
otros países aliados, qua han sustituí- . ------- ¿
do con gran éxito estos servicios fa- mundo volverá a hallarse no solamen- |  
meninos al de los hombres movilizados el estado en qué ^ééjicpntraóa ai |
p&ra las necesidades de la guerrai í principio de la guerra sino en otro |
n im uerao  pg0f
El arzobispo da Turin ha ofrecido , ^
un almuerzo a 150 mutilados de la gue-1 ha r
rraí esto demuestra una vez más, los j , El fin, es d^no  del ésiuerzo. _  , |
Sentimientos nacionales del alto Clero |  Nunca me he sentido más orgullósa , vapor franoí
i  de mi país.
P ropaganda de Infundloa . Sin embargo, los horfores^que^ hem_r3 , 
la tiretim enemlgai en Italia : ésperimentado son pequeños ai ja  4 . j
era Semejante noticia es absolutamen- ? nuestros hijos y .
f  f e i S ^ i c í o n e s  ?anitMÍas_ ^  \ g«errá tuviera que concluir con una ,
* **Voíwera R u .ia  aSBffltis!’'»'®? ;
; El corresponsal del «Daily Ntwa» eu '
Petrogrado, telegrafía a dlcho,^jp?ll^“ ’ 
dico: ' c V  ^: El Miércoles, antes da marchar Leni- |
ne pronunció ánte el Comité de Petro- • 
grado un discurso respecto a la  desmo- * 
villzación, en el qué, entre otras cosas, j 
hizo las manifestaciones siguientsírí |
Temo mucho que nos veamos obli- , 
gados a suspender la desmovil-z ‘ción y .
italiano.
han costado
______ ________  son
vexcelehtes. La prensa italiana hace 
tar con irohía las invenciones de todos 
jo s  órdenes de que se sirven los auitro- 
'alcruanes para hacer creer a sus pué- 
5blo§ que Italia 88 enouentra en situación 
IdéSesperada. .
J is i  la «Déutsche Tageszeintung»! 
apropÓsito de lás sesiones secretas en 
el Senado italiano, da la noticia de que 
Orlando ha anunciado la paz paral918, 
cuando es sabido que el Presidente del 
Consejo, en el Senado y en la Cámara
cari».
Las reparaciones 
Eoilíones de pesetas. .
También eutró en dique, 
repifádo, e!'vapor iúg’és «Ramag^te 
que chocó coiítmuná roca.
Moiífirmó una vez más, el propósito do v prepararnos para volver a la guerra 
l i X M s t t t  bastó lo último, siendo |  Si Aiemantó y sus abados se negaran 
 ̂acogidas siempre sus declaraciones con \
Madrid 13-1918 
 ̂ ©O P a r l o
■«■HiiisR dlfiPl» de la s  operablonee
En el centro occidental, en Argonne, 
varios destacamentos franceses pene-  ̂
traron en las lineas alemanas, captaran- 
do prisioneros.
En las regiones de Leaumunt y Ben- 
zondaun, lucha de artillería que, en 
ocasiones, llegó a adquirir alguna vla- 
lencia.
Los ingleses comunican que, aparte 
de un bombardeo al norte de la loma de 
Viny, no ocurre novedad alguna.
el frente italiano, acciones de ar- 
tiUería bastante intensas en el valje de 
Gindicaria, en el frente de la meseta de 
Asiago y en la región de Col CspriUc y 
montes Pórtica y Asolone. i
El fuego de unos morteros de trin­
chera italianos -obligó al enemigó la  
evacuar varios elementos de trineheÉa, 
al oeste de Cavazuecherina.
Dicen de Basüea que ha sido cerra­
da la frontera germano-suiza para un 
mes por lo mecos, en ylrtüd de los 
nuevos preparativos belicosos que han 
emprendido los alemanes.
Comunloado
Durante la noche, el acostuipbrado 
cañoneo. ' <v
Además de 15 avionejs y  un glpbo 
cautivo enemigó,derribados nos­
otros en el período que, media riélj día 
primero al 10 dé éste mesj'hiclinqs^ 
rrizar 12 aparatos más, que pfó|féblé- 
mente qúedafíaq deétruidos. ; ,
. Confirtinaolón Jle ib ofejnélva
Uná personalidad neutral, que hace 
I pocos días salió de Berlín ilice que ¡os 
' alemanes preparan una suprema Ofen­
siva. ■
E| frente escogido parece ser Vérdun, 
eoia él objeto de que el kcomprinz se 
desquite de las ofensivas auterlóres, 
en las que 8© estrelló..
Tatubiós han previsto los garmjiuos 
unn' qfensiya. dlvergéUfé liacíá Caláis, 
como ¿ asía^nú i bn él frente iúUiáno.
frenético entusiasmo.
O® B e r n a
Ofensiva
Noticias de procedencia alemana di­
cen que el día 20 comenzará una gran 
ofensiva general de los imperios cen­
trales, en los frontes francés e italiano.
D e  Z u r i c h
Hegooiaolones de pas
Las negociaciones territoriales co­
menzaron ayer en Brest Litowjki, entre 
los delegados do las potencias centra­
les y los representantes rusos.
Sé ha constituido una comisión es- 
péCiál, de la que forman parte los jefes 
de tes delegaciones, secundados por un 
consejero, un diplomático militar y dos 
secretarios.
Las dos prlmsras entrevistas han si­
do muy cortas, versando las negocia­
ciones sobre la cesión dé ciertos terri-1  
torios rusos a Alemania. I
Las sesiones han continuado hoy. |  
Caisspisñs8 centra KuSilistan |  
La crisis alemana dista mucho de es-1 
tar resuelta. I
En Berlín se aguarda al mariscai Hin- |  
denburg y al general Ludsndoif psra |  
que conferencien con el cancnis£\ H e r-1 
tling. I
La campaña contra von Kuhlman j 
continúa siendo muy activa. I
Los pangermaaistis proponen que 
sea reemplazado por Bulow en la di­
rección de las hegoeiaciones entabla­
das con los rusos. /
’ B&  k m m l w á m m  ,
Cm préatíto alem án  
La «Gaceta de Voss» comunica que 
él octavo empréstito aiémán será for­
mulado a mediados de Marzo.
B e L o i t s i r e s -
Verelén desm entida  
Contestando al suelto ofíeiosó ale­
mán en que se dice qué el buque hos­
pital Inglés «Rews» no íué torpedeadój 
sino que debió chocar cóh üUá.’ mina, 
aségura I« Agencia Reuter hallaree ple­
namente comprobado que en el sitio 
del hundimiento no habla; nieguna mi-
a admitir nuestras condiciones de paz, 
i declararemos entonces a Alemania una 
I guerra revolucionarla.
I No consentiremos jamás una paz f  deshonrosa. . .
I Y eñade el corresponsal del «Daily 
I Nsws «las cuestiones actualmente en 
I estudio 89 refieren, sobre todo, a la de- 
I fensa de Petrogrado; a la posibilidad de 
I retirar del frente norte la artillería pé- 
] sada en caso de ruptura final de las I negociaciones; y por último, a determi- 
I nar métodos con objeto de restablece r 
i rápidamente la potencia de combate 
I del ejército.
I Asegúrase que Krilenka organiza un 
I ejército da voluntarios, y que según 
' avisos q te  se han recibido en el frente 
ha dado órdenes obligando a todos los 
oficiales para que vuelvan a los pues­
tos que ocupaban antes de la . revolu­
ción maximalista.
lissSla « F ra o M a ^ In g lé f  
SIBVIOIO A DOMICILIO^
Los alemanes hacen grandes prepa- ¡ ña, ni siquiera en sus inmediaciones.
rativGS y piensan realizar ?un? eaorme 
[derroche de bombas y de material.;
. Añadió el personaje aludido que en 
Alemania hay eí convencimiento de que 
si fracasara este ataque, se derrumba­
ría ja  juerza militarista de este imperiQ, 
y del fracaso se pediría cuenta estrecha 
a  los eiemsntos directores. , 
Terminó diciendo el Incógnita per­
sonaje que la cuestión guerrera depen­
de en Berlín ae ia voluntad de tres e 
cuatro personas.
VoluafarBos b ra a lia o s
- Él sehádbf brásiiéfto Mechadíó dice 
que el Brasil cuenta oon 400.600 vo­
luntarios y que podrán alistarse do | 
millones de hombres,siendo fácil enviar 
varios cenfenarós de miles ©n el 
Contados meses.
j S s  .E lo m a .
Coaáena
Por haberse opueato a que echaran 
a vuelo las campanas, con motivo de la 
victorfa alemana en el isonzo, han^sido 
condenados a fuertes multas mdMduá% 
les. el burgomaestre y los consejeros 
municipales de la ciudad belga de 
Mons.
Fan tas ia s
La prensa austríaca continúa exage 
rando, con noticias fantásticas, el des­
calabro italiano en el Isotizo.
ü n  corresponsal germanófilo afirma­
ba ayer que el tercer ejército Italiano 
se había rendido, cuando es notorio 
que aquel ejército, a! mando del duque 
de Aosta, después de retirarse en per­
fecto orden, debido a la ruptura de las 
líñcas del frente del segundo ejército, 
fué a organizar la iínea del Piave, que
GonóHPSo del Japón a  
lo s  E stad os Unidas
Despachos procedentes de Nev York 
transmiten informes de Tokio feiativos 
al. Gobierno dd  Japón, el cual se halla 
firmemente decidido a enviar tropas a 
Vladivostoki si lós intereses aliados es­
tuvieran amenazados.
Además, en los centres japoneses se 
reconoce e! estado crítico dé la  situa­
ción en aquéllos territorios y la necesi­
dad de extremar la vigilancia de los 
80.000 prisioneros alemanes, agrupa­
dos en campos de concentración, bajo 
la custodia de los japoneses, por io 
cual el gabinete nipón está dispuesto a 
aceptar las medidas que crean necesa­
rias para asegurar el orden sn equellos. 
Ppóxlm a con ferencia  soQleliata 
El Comité parlamentario de! Congre­
so de Trade Unions y el Comité ejecu­
tivo del partido laborista, han examina­
do el proyecto dé la conferencia socia­
lista interaliada, a fin de Irszar, de 
acuerdo con la resolución del Coagreso 
de Vlachpooel, los términos del pro­
grama de los fines de guerra comunes 
a todos los partidos socialistas aliados.
Dicha conferencia se reunirán en  
Londres el 29 de Febrero. Están invita­
dos a ella ia Federación norteamerica­
na del Trabajo, él partido socialista 
francés, la conferencia general del Tra­
bajo de los partidos socialistas belga t  
italiano, las Trade Unions del Canadá 
y, si es posible, los representantes de 
Rusia, Africa del Sur, Portugal, Gre­
cia, Rumania, Australia y Nueva Zelan­
dia.
Ogden, presidente del congreso bri­
tánico de las Trade Unions, ha sido
Ultimos despachos
E l e o r l b á f s
Barcelona.—Desde el amanecer, el 
público formaba cola en los despachos 
de carbón, liquidándose las existencias 
a los pocos momentos de empezar la 
vénta.
Muchísimos clientes sé quedaron sin 
poder hacer adquisición de combusti­
ble, dando esto lugar a numerosas pro­
testas e incidentes.
E n  l l b o H a c i
Barcelona.—El Juzgado órdenó la 
libertad de tes trec? mujeres detenidas 
ayer por arrojar piedras contra ios es­
tablecimientos y tranvías.
Ju s iú ®  d e  s n l s s i s t e i i o i a s
Barcelona.—La Junta provincial de 
subsistencias ha prohibido que salgan 
de la capital artículos de primera ne­
cesidad, asi como el aumento de los 
precios.
T r i b u t o
Barcelona.—Unos §00 republicanos, 
presididos por el exalcalde, señor Puíg 
y Rocha, y oíros primates del partido, 
estuvieron hoy en el cementerio de 
Sarriá, depositando coronas sobré las 
tumbas de ios que perecieron el año 
1$74 en la defensa de'Sarriá,contra las 
tropas mandadas por el general Mar­
tínez Campos.
A S M O  R o d r i g u e !
Alameda 28  -  -  Teléfono n&
DspísitD: Go9Í6 de Ansda l l ^ |
( a i s t s s  Ja fe o sse r® )^
~ cIÜDAL de san  TELÍ
En cumpUmieato del artícu lo^ 
Reglamento vigente, se cita W 
presedte a todos les haceneados y 
ños de molinos que ap rev ec l^  
aguas del Acueducto de San 
para que el día 15 del com ente 
van asistir a la Sala-Dirección, di 
tituto a 'as tres d é la  tarde, bâ  
presidencia, para proceder a la 
cióa de vocales que los represeu-< 
la Junta Impsctora del O^^dal.  ̂
 ̂ Málaga 10 de Enero de l^fy> 
Director del Instituto y Admmí 
dor del Caudalj José Cabello.
D o l o r e s  n e r v i o s o s
Tratamiento de la datlca, lumbago y
ÚQ medicinas, seguro y eficaz, do. 
acción curativa, sin provocar rao^ 
Inofensivo. . . ,
OonsüUa médica de 11 a  L 
días festivos. Oister, 14 y 18.
TBATR0 LARA
Ooíupsñís cómico-dramática ditigldí 
los señores Arcal y Barranco»
Punción para hoy: -
A las 8: «La aldea de San Lorenzo  ̂
A las 10 y li2: «Pastor y Borrego». 
Butaca can eñírñáa, 1‘0U Ptf * fTEáTRO PETIT BALAIS” ^
Compañía cómico-dramática L*tehl 
Función para hoy:
Noche.—A las nueve y m^la: 
aventurera» y el éntremés «Ponía ^  
Butaca, 3 pe^etasi—Enjáda genp* 
orna PASCBALINl 
El meior de MáJaga.-Alameda>. 
Haes, (lúnto al Banco de RspañaM 
dÓR coritinua de 5 a 12 de la noche, 
estrenos. Los Domingos y ásas fw » 
ciós continua ds 2 de la tarde a la
che. «Butaca, C‘30 céntímoi.—Senerai,,
^edla general. 6* 10-
ds M-.^OFULAl|»|
EL CANDAD
A lifisG ene®  d© F©B»s*©t@píia ®5 poi* ^
-  DH -
J U L I O  G O U X
Cálle p a n  Gómez Garda (antes Especería) y  Marchame
Gai® f® G CÍÓ IBf SgiSll®8liSll©iSt#f
ElLlaviD
M m m w M E  ¥  p n s o « a %
■ •Sé.M l’A  M Á E ÍA  - f
Batería de cocina, herramientae, aoeroa, ohapas de zinc y latón, alambres, estaños 
ornilleria, clavazón, cementos, eto. etc.
, f-wc
m
se consideraba imposible de defender, y i  propuesto para presidirla primera se- 
alií dió prúebás dé tanta eficiencia, que i  síód; un delegado francés ^ara presidir 
impidió a las huestes invasoras iiegar i  la segunda, y un delegado yanki para 
a ia codiciada ciudad de Yeneciaé i  la tercera. 1
Almacenes Masó
EMP&SÍÜSÚM
«-S e n  e l  ® s* n n  F e t i e  O e n t r a l  d e  l a  O a s G j  c e n
f i * @ Í 9 a j a  d e  p p e e i e s
ú ^ s i e i m p ,  B  .  4
La m o ta lú pah sa  S. * . - Méii
OofiStnieelones metálicas. Fuentes fijos y gi^atoilos. Armaduras de todas clases.
[^a  aeeitea. Material fijo y móvli para Ferrooamles, Contratií̂ tas y minas. Fundición dsl 
y de hierro ext piezas hasta 5.0CG kilogramos de peso. Taller mdo4nico para toda elasê déj 
fes. TormUerbconj^weas y tpeycaaea bruto orassadaSi, . ,,
Direcoión telegra^éa «La Metalúrgica», Maroh&nte»----Mbriéá, TaSeoá̂  ̂loli''TiloSi 88» J 
fio. Marchante! 1»
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